



TUJUAN PENELITIAN, ialah Terciptanya kemudahan dan kenyamanan 
masyarakat ketika menggunakan Kereta Commuter Jabodetabek. Selain itu 
terciptanya image yang baik di masyarakat tentang transportasi publik, sehingga 
masyarakat beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan massal. 
METODE PENELITIAN, Metode yang digunakan untuk penelitian antara lain 
adalah dengan mengadakan survey langsung ke lokasi maupun kantor PT KAI 
Commuter Jabodetabek selaku operator, perbandingan dengan kompetitor sejenis, 
wawancara dengan narasumber, pencarian data melalui internet, buku referensi dan 
lain lain. HASIL YANG DICAPAI, Melalui proses penelitian serta penyusunan data 
dan analisa, kemudian hasil yang didapat berupa sebua sistem signage yang 
mengkomunikasikan informasi kepada pengguna Kereta Commuter Jabodetabek 
dapat membantu melancarkan arus mobilitas pengguna ketika berada di ruang 
lingkup stasiun dan dalam kereta. SIMPULAN, Memahami karakteristik pengguna 
maupun fisik dari Kereta Commuter Jabodetabek adalah alasan, tujuan dan panduan 
dalam mengembangkan sebuah intuisi pelayan kepada pengguna yang terinspirasi 
oleh keragaman kebutuhan dan mobilitas pengguna itu sendiri. (MAA) 
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